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El objetivo central del presente estudio denominado: Habilidades sociales y  
habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018.Por 
la naturaleza le corresponde un enfoque cuantitativo, de tipo sustantivo o de base, con 
diseño descriptivo correlacional y método hipotético deductivo. La población estuvo 
conformada por 134 estudiantes y la muestra que fue probabilística se constituyó con 100 
estudiantes, a quienes se les aplicó el cuestionario sobre habilidades sociales y el 
cuestionario sobre habilidades comunicativas, utilizando la técnica de la encuesta. El 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron que: Existe relación significativa 
entre las habilidades sociales, a nivel total y por las dimensiones: básicas, avanzadas, 
alternativas y planificadas, y habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
Palabras claves: Habilidades sociales y Habilidades comunicativas. 
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Abstract 
The main objective of this study called: Social skills and communication skills of 
students of a Public University, Lima 2018. By nature corresponds a quantitative approach, 
substantive or basic type, with descriptive correlational design and deductive hypothetical 
method. The population consisted of 134 students and the sample that was probabilistic 
was constituted with 100 students, to whom the questionnaire on social skills and the 
questionnaire on communication skills were applied, using the survey technique. The 
statistical processing and the results showed that: There is a significant relationship 
between social skills, at a total level and by the terms: basic, advanced, alternative and 
planned, and communicative skills of students of a Public University, Lima 2018. 

















La preocupación del presente trabajo de investigación fue determinar la problemática 
en torno a las habilidades sociales y las habilidades comunicativas de los estudiantes de 
una universidad pública de Lima, en al año 2018. 
En la actualidad existe un reconocimiento tácito respecto a las posibilidades que nos 
brindan las habilidades sociales y las habilidades comunicativas, entendemos que el 
hombre siempre ha buscado la necesidad de asociarse en comunidades para socializarse y 
transmitir su vida día tras día. Se conoce que en todo el mundo las habilidades sociales y 
las habilidades comunicativas se encuentran dentro de las columnas indispensables para 
asumir retos.  
Desde el punto de vista de la socialización y la comunicación ambas variables 
constituyen en esencia un desarrollo esencial en la vida. Es necesario precisar que existe 
sinergia entre la socialización y comunicación, siendo un elemento indispensable como 
herramienta instrumental y como medio para la consecución de los fines institucionales. 
En ese sentido, desarrollamos y presentamos el presente estudio, que incluye cinco 
capítulos y sus respectivos rubros: 
En el Capítulo I, Planteamiento de Problema; se refirió a la determinación del 
problema de investigación en función de las variables habilidades sociales y habilidades 
comunicativas, la formulación correlacional del problema general, y la de los problemas 
específicos, así como de los objetivos general y específicos de investigación, y se señaló la 
importancia, alcances y limitaciones de la investigación. 
En el Capítulo II, Marco Teórico; presentó los antecedentes empíricos relevantes más 
actuales sobre ambas variables, seguido de las bases teóricas elaboradas en el mundo 
académico sobre las habilidades sociales y las habilidades comunicativas; y las 
definiciones de los términos básicos de la investigación. 
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En el Capítulo III, Hipótesis y Variables; abordó la formulación de la hipótesis 
general entre las habilidades sociales y las habilidades comunicativas, y de las hipótesis 
específicas que correlacionan cada una de las dimensiones de la variable habilidades 
sociales y habilidades comunicativas, la taxonomía de las variables y la respectiva 
operacionalización de las variables de estudio en dimensiones e indicadores. 
En el Capítulo IV, Metodología; examinó el enfoque, tipo, diseño de investigación, 
la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la técnica de autoinforme y 
análisis de contenido utilizado, la descripción de la técnica de los instrumentos de 
recolección de datos tales como el cuestionario de las habilidades sociales y el cuestionario 
de las habilidades comunicativas, los estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en 
el tratamiento de los datos, y el procedimiento seguido. 
En el Capítulo V, Resultados; trató de la corroboración de la validez de contenido y 
confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, administrados en el 
trabajo de campo, según los estándares de la comunidad científica del Coeficiente Alfa de 
Cronbach se incluyó la presentación y análisis de resultados con la estadística no 
paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y las hipótesis 
específicas, y la discusión de resultados. 
Finalmente, se formuló las conclusiones reportadas por la investigación, se 
enunciaron algunas recomendaciones, se presentaron las referencias utilizadas conforme a 
la normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología 
(APA) y se incluyeron los apéndices pertinentes elaborados para la presente investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
En la actualidad se percibe el comportamiento y las actitudes de las personas con 
diferentes patrones culturales y sociales, accionando y reaccionando de diferentes formas 
cuando se interrelacionan entre sí, ello ha permitido detectar las personas más acentuadas 
en la sociedad de la cual formamos parte, como consecuencia de la carencia de desarrollo 
de las habilidades sociales, así como la mala la comunicación verbal y no verbal. 
Para mejorar las relaciones interpersonales es necesario desarrollar habilidades 
sociales y comunicativas, contando para ello con  personas capaces de exponer sus ideas 
de forma elocuente, asumiendo presencia y participación en el grupo social del que forme 
parte, demostrando seguridad y asertividad al momento de comunicarse con los demás. 
El ser humano siempre ha tenido la necesidad de agruparse en comunidades para 
socializarse y transmitir su historia día tras día. Se conoce que en todo el mundo las 
habilidades sociales y las habilidades comunicativas se encuentran dentro de las columnas 
fundamentales para asumir estos desafíos. 
En nuestro país las habilidades sociales y comunicativas son considerados procesos 
muy importantes para encaminar el avance de la educación. De ese modo, se comprende 
que la socialización y comunicación son la base para el desarrollo transversal, por lo tanto, 
en una Institución Superior es primordial considerarlo como una política institucional y no 
limitarlo a ser algo meramente instrumental. Además, la socialización y la comunicación 
buscan mejorar la realidad de los estudiantes, por lo cual, no solo son mensajes sino actos. 
De allí la necesidad de establecer estudios que nos permitan tener información 
respecto a las diferentes formas o estilos de la puesta en práctica de las habilidades sociales 
y comunicativas. Por tanto, el propósito de la presente investigación fue determinar la 
relación que existe entre las habilidades sociales y las habilidades comunicativas. 
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Esta investigación pretende ser de utilidad para la toma de decisiones de las futuras 
investigaciones, considerando los resultados obtenidos, ya que se observó la relación 
significativa que hay entre las dos variables de estudio que buscan identificar el nivel de 
desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas.  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales y las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades básicas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades avanzadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades alternativas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades planificadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades básicas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
OE2: Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades avanzadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
OE3: Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades alternativas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
OE4: Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades planificadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Importancia. 
La importancia teórica sistematizada, coherente, concisa e importante, recopilada y 
procesada servirá de sustento para esta y otras investigaciones similares, ya que enriquecen 
el marco teórico y/o cuerpo de conocimientos que existe sobre las variables de estudio, 
aportando así un nuevo conocimiento académico. 
La importancia práctica de nuestra investigación se fundamentó en recolectar 
información que nos permitió observar la relación entre las habilidades sociales y 
habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública de Lima, 2018. 
Puesto que, si queremos tener una educación de calidad, es fundamental conocer con 
profundidad la realidad estudiantil. 
La importancia metodológica se desarrolló utilizando en esta investigación con un 
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enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño correlacional, basado en la 
secuencia del método científico, el cual radicó en el planteamiento del problema, 
formulación de los objetivos e hipótesis, levantamiento de la información, análisis e 
interpretación de datos, comprobación de las hipótesis, conclusiones y recomendaciones 
pertinentes para futuras investigaciones. 
Alcances.  
Alcance geográfico: Lima Metropolitana. 
Alcance institucional: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Alcance poblacional: Estudiantes. 
Alcance temático: Habilidades sociales y habilidades comunicativas.  
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Entre las limitaciones de investigación consideramos las siguientes: 
Las limitaciones con que nos enfrentamos fueron: el apoyo de algunos docentes y la 
predisposición de los estudiantes para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de 












Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Choquehuanca (2017) en su tesis: Fortalecimiento de habilidades sociales para el 
autocontrol de comportamientos agresivos en adolescentes institucionalizados de Aldeas 
Infantiles SOS El Alto. El propósito de la investigación fue fortalecer las habilidades 
sociales para promover el autocontrol de comportamientos agresivos en adolescentes 
institucionalizados, a través de la aplicación de un programa de fortalecimiento de 
habilidades sociales. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
experimental, de diseño cuasi experimental que postula la existencia de una relación causa 
y efecto, la población fue de 16 adolescentes, la muestra fue no probabilístico de 8 
adolecentes, el instrumento aplicado fue un inventario de habilidades sociales y un 
cuestionario de agresión, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que se 
ha logrado fortalecer las habilidades sociales en el 100% de los adolescentes del grupo 
experimental y promover el autocontrol de los comportamientos agresivos en el 62,5% de 
los adolescentes del mismo grupo, mostrando niveles moderados y muy bajos de 
agresividad. A diferencia de los adolescentes del grupo control, no mostraron cambios 
significativos en las habilidades sociales y los comportamientos agresivos. 
Moya (2016) en su tesis: Habilidades comunicativas y comunicación política. La 
investigación busca presentar un enfoque ampliado de actualización de habilidades 
sociales y habilidades comunicativas. La metodología de la investigación fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo, la población fue de 387 estudiantes y la muestra fue 
censal 100% miembros de la organización, la técnica utilizada fue la encuesta, el 
instrumento aplicado fue cuestionario, el procesamiento estadístico y los resultados 
evidenciaron: que los líderes tomaron conciencia de sus errores y se observó el cambio en 
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breve espacio y tiempo. 
Olivos (2010) en su tesis: Entrenamiento de habilidades sociales para la integración 
psicosocial de inmigrantes. El propósito de la investigación fue aplicar un programa de 
entrenamiento de habilidades sociales para la integración de latinoamericanos residentes 
en Madrid. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo experimental, de diseño 
cuasi experimental, la población fue de 180 sujetos: 90 para el grupo control y 90 para el 
grupo experimental que recibió el entrenamiento, el instrumento aplicado fue la Escala 
Multidimensional de Expresión Social –Parte Motora (EMESM) de Caballo, (1987) y el 
Cuestionario de Datos Psicosociales de Olivos (1995), el procesamiento estadístico y los 
resultados evidenciaron: que hubo un aumento estadísticamente significativo de las 
habilidades sociales en el grupo experimental con respecto al grupo control después del 
entrenamiento. 
Remache (2017) en su tesis: Pensamiento crítico y habilidades comunicativas 
básicas articulados al perfil de ingreso para la Universidad. El propósito de la 
investigación fue analizar el pensamiento crítico y su relación con las habilidades 
comunicativas de los estudiantes que ingresan a la Universidad Tecnológica Equinoccial y 
Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 
tipo exploratorio, de diseño descriptivo, la población fue de 357 estudiantes, el instrumento 
aplicado fue el cuestionario de pensamiento crítico diseñado por Santiuste (2001), el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que los estudiantes de bachillerato 
presentaron un nivel de respuesta media, por debajo de los estudiantes universitarios, 
situación que permite entender que la madurez cognitiva y el proceso de formación que se 
recibe en la universidad de alguna manera coadyuvan el mejoramiento. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Chilcón (2018) en su tesis: Habilidades sociales y el rendimiento académico de los 
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alumnos del tercer y quinto ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 
Tecnológico Luis Negreiros Vega del Distrito de San Martín de Porres, 2017. El propósito 
de la investigación fue determinar la relación entre ambas variables. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental 
transversal correlacional, la población fue de 120 alumnos y la muestra de trabajo fue de 
109 alumnos, la técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario la 
escala de Likert, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que no existe 
relación significativa entre las habilidades sociales y el rendimiento académico de los 
alumnos, con un nivel de significancia de 0.851 que es mayor al permitido p=0.01. 
La Rosa (2015) en su tesis: Las habilidades sociales y su relación con el aprendizaje 
cooperativo en estudiantes de maestría de la sede itinerante del Callao de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2013. El propósito de la investigación fue 
determinar la relación entre ambas variables. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptivo, de diseño descriptivo correlacional, la población fue de 110 estudiantes 
y la muestra fue probabilística de 86 estudiantes, la técnica utilizada fue la encuesta, el 
instrumento fue el cuestionario de preguntas, el procesamiento estadístico y los resultados 
evidenciaron: que las habilidades sociales tiene relación directa y positiva con el 
aprendizaje cooperativo, apreciamos que con un valor p = 0.00 < 0.05. 
Guerrero (2017) en su tesis: Estrategias activas interdisciplinarias para fortalecer 
las habilidades comunicativas en los estudiantes del VII ciclo, Especialidad Primaria, de 
formación magisterial del IESPP Rafael Hoyos Rubio de la Provincia de San Ignacio, 
2014. El propósito de la investigación fue determinar la influencia de la aplicaciòn de un 
programa de estrategias activas interdisciplinarias para fortalecer las habilidades 
comunicativas en los estudiantes del VII ciclo, Especialidad Primaria, de formación 
magisterial del IESPP Rafael Hoyos Rubio de la Provincia de San Ignacio, 2014. La 
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metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo explicativa causal, de 
diseño pre experimental, la población fue de 20 estudiantes y la muestra fue censal, la 
técnica utilizada fue la entrevista y la observación, el instrumento aplicado fue la guía de 
entrevista, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que la aplicación de 
un programa de estrategias activas interdisciplinarias si fortalece significativamente las 
habilidades comunicativas en los alumnos de formación magisterial del VII ciclo, 
especialidad de Educación Primaria del IESPP Rafael Hoyos Rubio, en el año 2014. 
Zelada (2017) en su tesis: Enfoque didáctico de la asignatura de comunicación y 
desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de estudios generales de la 
Universidad Autónoma de Ica. El propósito fue determinar la relación entre ambas 
variables. La metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptiva, de diseño correlacional, la población fue de 120 estudiantes y la muestra fue 
por conveniencia de 120 estudiantes, la técnica utilizada fue la observación, los 
instrumentos aplicados fueron fichas de valoración, el procesamiento estadístico y los 
resultados evidenciaron: que existe correlación estadísticamente significativa de 0,852 
entre el enfoque didáctico de la asignatura de comunicación y las habilidades 
comunicativas que presentan los estudiantes de estudios generales de la Universidad 
Autónoma de Ica. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Habilidades sociales 
Etimología de las habilidades sociales. 
La palabra habilidades proviene del término latín habilitis que es la capacidad y 
disposición para algo. Según detalla el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
La habilidad significa la capacidad de una persona que se obtiene en forma innata o se 
adquiere o perfecciona, en virtud del aprendizaje y la práctica. Por otro lado, el aspecto 
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social hace referencia a cómo nos llevamos con los demás, incluimos amigos, hermanos, 
padres y docentes. Las habilidades solo se pueden formar y desarrollar sobre la base de la 
experiencia del sujeto, de sus conocimientos y de los hábitos que él posee. 
Contextualización de las habilidades sociales. 
Los estudios de las habilidades sociales se han ido desarrollando en Estados Unidos, 
Europa especialmente en Inglaterra. Los ingleses desarrollaron un enfoque cibernético 
cognitivo, aplicado al campo laboral. En cambio, los americanos se orientaron al 
paradigma conductista. El termino habilidades sociales tiene diversas connotaciones, para 
nuestra investigación en curso se ha tomado como autor principal a Goldstein (1978) 
sostuvo que: “las habilidades sociales se manifiestan en la forma en como nos 
comportamos, lo que decimos y sentimos cuando estamos con los demás”. Para Goldstein 
las habilidades sociales son destrezas especificas o patrones de comportamiento que se 
utilizan en situaciones de contacto interpersonal, que van desde actividades de carácter 
básico hacia otras de características avanzadas e instrumentales que permiten llevar una 
vida más efectiva y satisfactoria. 
Definición de las habilidades sociales. 
La definición que consideramos el punto de inicio para nuestra investigación es el 
de: Goldstein (1989) afirmó que: “las habilidades sociales son un conjunto de 
comportamiento eficaces en las relaciones interpersonales”. Según este autor, estas 
conductas son aprendidas, facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los 
propios derechos sin negar de los derechos de los demás, evita la ansiedad en situaciones 










Las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por un 
individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. (p. 29). 
Gismero 
(2000) 
Las habilidades sociales son el conjunto de respuestas verbales y no 
verbales, parcialmente independientes en situacionalmente específicas, 
a través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal 
sus necesidades, sentimientos, preferencias opiniones o derechos sin 
ansiedad excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello en los 
demás, que trae como consecuencia del auto reforzamiento y maximiza 
las probabilidades de conseguir refuerzo externo. (p. 14). 
Monjas 
(2007) 
“Las habilidades sociales son un conjunto de cogniciones, emociones y 
conductas que permiten relacionarse y convivir con otras personas de 
forma satisfactoria y eficaz” (p. 39). 
Roca 
(2014) 
“Las habilidades sociales son una serie de conductas observables, de 
pensamientos y emociones, que nos ayudan a mantener relaciones 
interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás respeten 
nuestros derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos” (p. 30) 
 
Por lo tanto, podemos decir que las habilidades sociales son conductas aprendidas, 
autocontroladas, con objetivos dirigidos a obtener una recompensa que busca ser 
mutuamente beneficioso, lo cual precisa, a su vez, de una aptitud de imaginarse a uno 
mismo en el papel de la otra persona, es decir, comprender su comportamiento y 
reaccionar ante el mismo con eficacia. 
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Funciones de las habilidades sociales 
Las habilidades sociales sirven como función: 
- Aprendizaje de la reciprocidad: En la interacción con los pares. 
- Adopción de roles: Asumir el rol que corresponde en la interacción. 
- Control de situaciones: Posición de líder como en el seguimiento de instrucciones. 
- Comportamientos de cooperación: La interacción en grupo. 
- Apoyo emocional de los iguales: Permite la expresión de afectos, ayuda, apoyo. 
- Aprendizaje del rol sexual: Desarrolla el sistema de valores y los criterios morales 
Importancia de las habilidades sociales. 
Las habilidades sociales son importantes en los diferentes contextos donde la 
persona interactúa, tanto para la población adulta como infantil. 
En el ámbito social es asegurado el éxito de la persona por la sociabilidad del 
individuo y sus relaciones interpersonales, en el caso de los niños, sus habilidades para 
interactuar con los iguales y con los adultos significativos padres, familiares, profesores, 
conocidos, etc. (Alanya, 2012, p. 20). 
Componentes de las habilidades sociales. 
La exhibición de una habilidad social implica la combinación adecuada de distintos 
componentes o factores que permitirán lograr una relación eficaz o hábil entre las 
personas. Estos componentes serán conductuales, componentes cognitivos y componentes 
situacionales o ambientales. (Choquehuanca, 2017, pp. 26-31). 
Componentes conductuales. 
- Componente verbal. Son el empleo de las palabras. 
- Componente no verbal. Se refieren al lenguaje corporal. (Miradas, expresión facial, 
sonrisa, gestos, postura corporal, la apariencia personal). 




- Competencia. Es la capacidad de transformar y emplear la información. 
- La percepción social adecuada. Es la interpretación adecuada de las situaciones. 
- Las habilidades del procesamiento de información. Esquemas cognitivos. 
Componentes situacionales o ambientales. 
- Estructura de la meta. Este componente se refiere a los objetivos, motivos. 
- Secuencias de conductas. Es el orden de cualquier rito social o encuentro. 
- Reglas o normas. Son convencionalismos aprendidos y aceptados. 
- Cultura. Establecen criterios de valoración de los comportamientos socialmente 
Dimensiones de las habilidades sociales. 
Goldstein (1989) refiere que: las siguientes dimensiones: 
Habilidades básicas. 
Las habilidades que se encuentran en este grupo son los primeros hábitos que se 
adquieren y se aprenden desde los primeros años de vida, estas son necesarias para lograr 
el nivel mínimo de adaptación a la sociedad, estas habilidades son: 
- Escucha: presta atención a las personas que te están hablando. 
- Iniciar una conversación: inicia conversaciones con otras personas. 
- Mantener una conversación: habla con otras personas de cosas en común. 
- Formular una pregunta: determina la información que deseas saber. 
- Presentarse: conoce persona por propia iniciativa. 
- Hacer un elogio: dice a los demás lo que les gusta de ellos. 
Habilidades avanzadas. 
Estas habilidades permitirán adquirir eficiencia y responsabilidad lo que está 
estrechamente relacionado con la autoestima de cada individuo. Una comunicación 
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adecuada y en el momento oportuno, es un aprendizaje que lleva toda la vida y el pleno 
desarrollo de estas actitudes brindará una sensación de seguridad y relaciones cordiales. 
Estas habilidades son: 
- Pedir ayuda: pide ayuda cuando lo necesitas. 
- Participar: interviene en la realización de actividades de un grupo. 
- Dar instrucciones: explica instrucciones de manera precisa a las personas. 
- Seguir instrucciones: presta atención a las instrucciones y luego las sigues. 
- Disculparse: pide disculpa a la persona por haber hecho algo mal. 
- Convencer a los demás: logra persuadir a las personas con sus ideas. 
Habilidades alternativas. 
Este grupo de habilidades es una invitación al crecimiento personal y un desafío muy 
grande en una realidad difícil como en la que se vive actualmente. La adquisición de estas 
habilidades facilitará la convivencia con los demás, ya que supone el establecimiento de 
vínculos y formas de participación en los grupos sociales a los cuales se pertenece. Este 
grupo de habilidades son: 
- Pedir permiso: considera pedir permiso a la persona para hacer algo. 
- Compartir algo: ofrece compartir sus cosas con los demás. 
- Ayudar a los demás: ayuda a quien lo necesita. 
- Empezar el autocontrol: controla su carácter de modo correcto. 
- Defender los propios derechos: defiende sus derechos dándolos a conocer. 
- Evitar los problemas con los demás: se mantiene alejado de los problemas. 
Habilidades planificadas. 
Estas son habilidades que comprenden la participación crítica y creativa en la toma 
de decisiones, en la perseverancia, el sentido de la organización y la disposición para el 
diálogo. Disponer de estas habilidades permitirá organizar el tiempo, proyectarse, adoptar 
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perspectivas múltiples, tomar decisiones y desempeñar tareas en equipo. Una actitud 
planificadora es lo que caracteriza una toma de decisiones responsables. Este grupo de 
habilidades ésta confirmada por: 
- Tomar decisiones realistas: toma iniciativa en actividades interesantes. 
- Discernir la causa de un problema: reconoce la causa de un problema. 
- Establece un objetivo: toma decisiones realistas sobre una tarea. 
- Recoger información: determina lo que necesita saber y conseguir. 
- Tomar una decisión eficaz: considera las diversas posibilidades al decidir. 
- Concentrarse en una tarea: se organiza y se prepara en una sola tarea. 
2.2.2. Habilidades Comunicativas. 
Visión de las habilidades comunicativas. 
Las habilidades comunicativas es la expresión del pensamiento, es la utilización de 
la inteligencia para desenvolvernos en el mundo que nos rodea. Las personas que saben 
escuchar de un modo receptivo y saben hablar bien han adquirido unas cualidades que son 
necesarias para establecer relaciones personales, profesionales y sociales. Leer, hablar, 
escribir, es decir, explicar, comprender y disfrutar el mundo con palabras es una condición 
indispensable para desarrollar la inteligencia humana. Es mentira que hayamos entrado en 
una mirífica sociedad de la información, en todo caso hemos entrado en una sociedad del 
aprendizaje, donde saldrán a flote los que sepan aprender, los que leen más y 
consecuentemente mejor. (Marina & Válgoma, 2005). 
Acercamiento al término de competencias, comunicación, habla y voz. 
Las competencias son un conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber 
hacer), y actitudes (querer hacer), relacionados con la forma como el profesional está 
preparado para resolver problemas de su entorno. Estos componentes tienen que ver con 
las facetas del ser humano, hacer, sentir y pensar. (Zelada, 2017, p. 30). Esto supone la 
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formación en esos conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ser competentes 
en la comunicación. 
Por tanto, la comunicación es la acción consciente de compartir información, 
pensamientos, sentimientos entre dos o más personas. Con el objetivo de comunicar o 
recibir significados por medio de un sistema compartido de signos y normas del lenguaje, 
sin ella sería imposible cualquier actividad humana que implique la presencia de otro. 
El habla es el acto individual y oral en el que cada persona de forma voluntaria 
utiliza la lengua para comunicarse, eligiendo para ello el código (lenguaje), los signos y las 
reglas (lengua) que precisa para convertirlo en un acto de fonación o de escritura. Por lo 
tanto, el habla es más que voz articulada, es un lenguaje estructurado, un mensaje 
expresado a través de la voz.  
Definiciones de las habilidades comunicativas. 
La definición que consideramos el punto de inicio es de, Segura (2016) afirmó que: 
“las habilidades o competencias comunicativas se entienden como un conjunto de procesos 
lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y 
destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana”. 
Tabla 2 






Las habilidades comunicativas son destrezas que una persona tiene para 
poder expresar sus pensamientos, ideas, necesidades, sueños y deseos, 
utilizando el lenguaje tanto oral como escrito; como también las 
capacidades para comprender mensajes que se transmiten a través de estos 
canales. (p. 189). 
Vanderslice & 
García (2006) 
Las habilidades comunicativas es toda respuesta efectiva frente a una 
situación de relación interpersonal, en otras palabras, es la capacidad que 
poseemos para comprender, hacerse entender y responder; es decir, 
desarrollar la calidad de las interacciones sociales de uno mismo, en equipo 
y en nuestra vida personal y profesional. 
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Por lo tanto, podemos decir las habilidades comunicativas son capacidades 
esenciales que desarrolla el hombre para dar a conocer sus ideas, emociones, 
pensamientos, hacia otros, empleando sonidos, señas y signos, manejando un código. 
Desarrollo de las habilidades comunicativas. 
Sambrano (2001) indicó que: “para que los individuos aprendan nuevas habilidades 
comunicativas con independencia en su organización, deben cumplir con la condición, de 
querer aprender dichas habilidades, considerarlas significativas, valiosas y comprometerse 
o responsabilizarse por dicha formación”. Para dominar las habilidades comunicativas se 
deben manejar las siguientes destrezas: 
- Acompasar. Proceso de guiar a la persona a un estado de conciencia determinado. 
- Rapport. Es el proceso por medio del cual se establece y mantiene una relación de 
confianza mutua y comprensión entre dos o más personas. 
- Flexibilidad. Es asumir la suficiente elasticidad para comprender a los demás. 
- Asertividad. Aquel sujeto que reúne las conductas de pensamientos adecuados puede 
defender bien sus derechos y sus relaciones interpersonales. 
- Escuchar activamente: Enfatiza en desactivar los filtros de recepción, sintetizar las 
creencias del otro, usar frases dinamizadoras. 
- Hablar con claridad. Es una habilidad que proporciona fluidez, naturalidad y permite una 
mayor comprensión del otro. 
Dimensiones de las habilidades comunicativas. 
Zaldívar (1998) menciono que las dimensiones son los siguientes: 
Habilidades de recepción. 
Escuchar. Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra 
persona, comprender el mensaje; este aspecto permite al oyente, evaluar la importancia de 
lo escuchado para responder acertadamente al interlocutor; exige además tomar conciencia 
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de las posibilidades de tergiversación de los mensajes. 
Leer. La lectura es fundamental en el desarrollo de habilidades comunicativas del ser 
humano. Como realización intelectual, es un bien colectivo indispensable en cualquier 
contexto económico y social. Leer, es ser capaz de dialogar críticamente con el texto. 
Este grupo de habilidades de recepción ésta confirmada por: 
- Presta atención cuando una persona le dirige la palabra. 
- Se considera una persona empática. 
- Complementa el diálogo cuando la otra persona está hablando. 
- Presta atención cuando las personas usan gestos para comunicarse. 
- Presta atención cuando las personas usan imágenes para comunicarse. 
- Pide una aclaración de la información que no logró comprender. 
Habilidades de emisión. 
Hablar. Capacidad que tiene el ser humano de comunicarse mediante sonidos 
articulados. Estos sonidos son producidos por el aparato fonador, que incluye lengua, velo 
del paladar, cuerdas vocales, dientes, etc. Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya 
que, si bien está presente en distintas especies del reino animal, es en la naturaleza del 
hombre en la que alcanza su más alta manifestación, en la medida en que despliega un 
altísimo grado de complejidad y abstracción en lo referente al contenido. 
Escribir. La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, 
por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las 
habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento todas las 
dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxica-semántica y 
pragmática). Este grupo de habilidades de emisión ésta confirmada por: 
- Ante una pregunta reflexiona antes de responder. 
- Responde las preguntas de manera clara y precisa. 
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- Se siente libre al momento de expresarse. 
- Expresa sus ideas o deseos de manera oportuna. 
- Persuade a los demás con mis argumentos. 
- Utiliza el tiempo apropiado para expresarse. 
Manejo de la comunicación. 
Esta competencia incluye las habilidades clave para realizar el buen intercambio de 
información, habilidades cruciales para el bienestar personal, para las relaciones íntimas, 
nos ayuda a superar situaciones delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, 
defender nuestros intereses, evitar malas interpretaciones, etc. 
El mismo autor refiere que el manejo de la comunicación es una tarea se requieren 
de habilidades de control y de administración de las personas, tomando en cuenta los 
siguientes indicadores. 
- Dirige su mirada hacia los ojos de la persona con la que está hablando. 
- Regula el ritmo y tono de voz al momento de expresarse. 
- Mantiene una distancia prudente con la persona que habla. 
- Permite que el diálogo sea fluido dando turno a la otra persona. 
- Considera que se dirige hacia los demás de manera correcta. 
- Expresa mediante gestos su comodidad o incomodidad en la conversación 
Habilidades asertivas. 
Las habilidades asertivas es la forma de comunicación para transmitir de manera 
mucho más eficaz un mensaje, sacando provecho a factores propios del proceso 
comunicativo y a otros que, aun siendo externos al mismo, lo acompañan e inciden en su 
eficacia. 
El mismo autor refiere que las habilidades asertivas son una de las actitudes 
fundamentales para la comunicación eficaz, siendo conformado por los siguientes 
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indicadores: 
- Se siente seguro al momento de expresarse. 
- Reconoce su error ante una equivocación y expresa su disculpa. 
- Regula sus emociones al momento de expresarse. 
- Demuestra empatía cuando la otra persona expresa sus emociones. 
- Defiende de manera respetuosa su punto de vista ante los demás. 
- Respeta el punto de vista de los demás, estando o no de acuerdo con él. 
2.3. Definiciones de Términos Básicos 
Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 
Competencias. Son un conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), 
y actitudes (querer hacer), relacionados con la forma como el profesional está preparado 
para resolver problemas de su entorno. 
Componente no verbal. Se refieren al lenguaje corporal. 
Componente verbal. Son el empleo de las palabras. 
Comunicación. Es la acción consciente de compartir información, pensamientos, 
sentimientos entre dos o más personas. 
Habilidad. Significa la capacidad de una persona que se obtiene en forma innata o 
se adquiere o perfecciona, en virtud del aprendizaje y la práctica. 
Habilidades comunicativas. Son capacidades esenciales que desarrolla el hombre 
para dar a conocer sus ideas, emociones, pensamientos, hacia otros, empleando sonidos, 
señas y signos, manejando un código. 
Habilidades sociales. Son conductas aprendidas, autocontroladas, con objetivos 
dirigidos a obtener una recompensa que busca ser mutuamente beneficioso, lo cual precisa, 
a su vez, de una aptitud de imaginarse a uno mismo en el papel de la otra persona, es decir, 
comprender su comportamiento y reaccionar ante el mismo con eficacia. 
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Habla. Es el acto individual y oral en el que cada persona de forma voluntaria utiliza 
la lengua para comunicarse, eligiendo para ello el código (lenguaje), los signos y las reglas 
(lengua) que precisa para convertirlo en un acto de fonación o de escritura. 
Voz. Es la emisión sonora producida gracias a la expulsión de aire procedente de los 
pulmones y la vibración de las cuerdas vocales, pudiéndose estudiar según sus propiedades 
por su intensidad, tono, timbre y duración 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre las habilidades sociales y las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades básicas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
HE2: Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades avanzadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
HE3: Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades alternativas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
HE4: Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades planificadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
3.2. Variables 
Variable X. Habilidades sociales. 
Definición Conceptual 
Goldstein (1989) afirmó que: “las habilidades sociales son un conjunto de 
comportamiento eficaces en las relaciones interpersonales”. 
Definición Operacional 
Incluye las dimensiones: habilidades básicas, habilidades avanzadas, habilidades 
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alternativas, habilidades planificadas.   
Variable Y. Habilidades comunicativas. 
Definición Conceptual 
Segura (2016) afirmó que: “las habilidades o competencias comunicativas se 
entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, 
con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y 
la sociedad humana”. 
Definición Operacional   
Incluye las dimensiones: habilidades de recepción, habilidades de emisión, manejo 
de la comunicación y habilidades asertivas.  
3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 3 
Variable X. Habilidades sociales. 
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel Rango  Escala 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
La presente investigación se elaboró bajo el planteamiento metodológico del enfoque 
cuantitativo dado que, “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 
y probar teorías” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 4). 
4.2. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue sustantivo o de base. 
Según (Zorrilla 1993:43) la investigación básica, denominada también pura o 
fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin 
interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más 
formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en 
principios y leyes. 
4.3. Diseño de Investigación 






Figura 1. Diseño de Investigación 
Donde: 
M: Muestra (100 estudiantes). 
VX: Variable X. Habilidades sociales. 
VY: Variable Y. Habilidades comunicativas. r: Índice de correlación. 
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4.4. Método de la Investigación 
El método de investigación a utilizar es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
4.5. Población y Muestra 
Población. 
La población estuvo conformada por 134 estudiantes de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, de la facultad de ciencias físicas (estudios generales), quienes 
cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2018. 
Muestra 
La muestra fue probabilística de 100 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, de la facultad de ciencias físicas (estudios  generales), quienes cursaron 





n: Tamaño de muestra (100 estudiantes). 
Z: Nivel de confianza (95%). Valor de la distribución normal = 1.96 
P: Probabilidad de éxito, o proporción esperada. Valor = 0.50. 
q: Probabilidad de fracaso. Valor = 0.50. E: Error de precisión (5%). 





4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnica 
La técnica utilizada para recabar la información fue la encuesta con preguntas 
cerradas de alternativa múltiple, que se administró a la muestra en forma directa. 
Sobre esta técnica Bernal (2006, p.177) nos dice que “es una de las técnicas de 
recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad 
por el sesgo de las personas encuestadas”  
Instrumentos 
Cuestionario de las Habilidades sociales. 
Ficha técnica 
Denominación: Cuestionario sobre habilidades sociales 
Adaptación: Autor del estudio 
Número de ítems: 24 
Tipo de aplicación: Colectiva 
Tiempo de la aplicación: 20 minutos promedio. 
Índices: Escala tipo Likert, de puntuación del 1 al 5: donde 1 es Nunca, 2 es Casi  
Nunca, 3 es A Veces, 4 es Casi Siempre, 5 es Siempre. 
Dimensiones: habilidades básicas, habilidades avanzadas, habilidades alternativas, 
habilidades planificadas. 
Cuestionario del Habilidades comunicativas. 
Ficha técnica 
Denominación: Cuestionario sobre habilidades comunicativas 
Adaptación: Autor del estudio 
Número de ítems: 24 
Tipo de aplicación: Colectiva 
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Tiempo de la aplicación: 20 minutos promedio. 
Índices: Escala tipo Likert, de puntuación del 1 al 5: donde 1 es Nunca, 2 es Casi  
Nunca, 3 es A Veces, 4 es Casi Siempre, 5 es Siempre. 
Dimensiones: habilidades de recepción, habilidades de emisión, manejo de la 
comunicación y habilidades asertivas. 
4.7. Tratamiento Estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
las estadísticas descriptivas y las estadísticas inferenciales. 
Estadística descriptiva. 
Webster (2001) sostuvo que: “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se empleó las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables.  
APA (2010, p. 127) planteó que: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 
presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger & Lee (2002) mencionaron que: “En general hay tres 
tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k- dimensional” (p. 212). El número de 
variables determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación 
usó tablas bidimensionales. 
Gráficas. Están incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). APA (2010) las gráficas se sitúan como un tipo de figura: “una figura 
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puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
representación no textual” (p. 127). 
Acerca de las gráficas, Kerlinger & Lee (2002, p. 179) afirmaron que: “una de las 
más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación 
bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares 
ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo”. 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que: “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). 
Al respecto, se reafirmó que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva fue obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. 
Estadística inferencial. 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) afirmó 
que: “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences Versión 21.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística asistida por este programa, se empleó en la prueba 




Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez del instrumento. 
La validez de los instrumentos se realizó teniendo en cuenta el criterio de jueces. 
Para Hernández (2014, p. 201) la validez: “se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir”. La validez de contenido por juicio de 
expertos del cuestionario de las habilidades sociales y del cuestionario de las habilidades 
sociales, tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. El 
rango de los valores de los niveles de validez consideran puntajes que van de 0 a 100 
puntos. 
Los resultados presentamos seguidamente: 
Tabla 5 
Validación del Cuestionario de habilidades sociales. 
N° Expertos Puntaje asignado 
01 Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 90 
02 Dr. César COBOS RUIZ 91 
03 Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS 91 
 Promedio total 90,66 
 
Tabla 6 
Validación del Cuestionario de las habilidades comunicativas. 
N° Nómina de Expertos Puntaje asignado 
01 Dra. Liz América CHACCHI GABRIELA 92% 
02 Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZUÑIGA 92% 
03 Mg. William Alberto HUAMANI 
ESCOBAR 
91% 
 Promedio total 91,66% 
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Los resultados de la validez de los instrumentos por juicio de expertos, son los 
siguientes: Cuestionario sobre las habilidades sociales obtuvo un valor de 90,66 puntos y 
el Cuestionario sobre habilidades comunicativas obtuvo el valor de 91,66 puntos, podemos 
deducir de acuerdo a la tabla de valores de los niveles de validez que respectivamente, 
tienen un nivel de validación muy bueno y excelente. Por lo tanto ambos instrumentos son 
aplicables. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez. 
Valores Niveles de Validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy Bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuentes: Tomado de Cabanillas (2004, p. 76). 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach, para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirmó que “es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleó la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida en 
la escala de Líkert (politómica).  
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del Alfa 
de Cronbach se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó 
y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el software 
SPSS Versión 21.0. Se obtuvo un coeficiente de 0, 892 para el cuestionario de las 
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habilidades sociales y un coeficiente de 0, 974 para el cuestionario de las habilidades 
comunicativas.  
Tabla 8 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuentes: Tomado de George & Mallery (1995). 
Los resultados de la confiabilidad de los instrumentos a través del Alfa de Cronbach, 
son los siguientes: Cuestionario sobre las habilidades sociales obtuvo un valor de 0,892 
puntos y el Cuestionario sobre habilidades comunicativas obtuvo el valor de 0,974 puntos, 
podemos deducir de acuerdo a la tabla de valores de los niveles de confiabilidad, que 
respetivamente, pueden ser interpretados como niveles de confiabilidad muy bueno y 
excelente. Por lo tanto ambos instrumentos son aplicables. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Nivel descriptivo 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones. Para la 
representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 
dimensiones se empleará un baremo. 
El baremo se puede conceptuar de la siguiente manera (Aliaga, 2006) afirmó que: 
“un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística del desempeño 
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del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman los puntajes directos en 
puntajes derivados que son interpretables estadísticamente” (pp. 86-88). 
De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una vez 
que el estudiante haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo para luego realizar la sumatoria total del cuestionario y ubicar las 
respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Análisis descriptivo de la variable habilidades sociales. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la variable habilidades sociales. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 07 07 % 
Moderado 30 30 % 
Válidos   
Alto 63 63 % 
Total 100 100% 
 
Los resultados lo visualizamos en la tabla respectiva, en relación con la variable 
habilidades sociales; el 63 % de los estudiantes de la muestra se perciben en el nivel alto, 
el 30 % en el nivel moderado y el 07 % en el nivel bajo. La mayoría significativa de la 








Análisis descriptivo de la dimensión habilidades básicas. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades básicas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 12 12% 
Moderado 25 25% 
Válidos   
Alto 63 63% 
Total 100 100% 
 
Los resultados lo visualizamos en la tabla respectiva, en relación con la dimensión 
habilidades básicas; el 63 % de los estudiantes de la muestra se perciben en el nivel alto, el 
25 % en el nivel moderado y el 12 % en el nivel bajo. La mayoría significativa de la 
muestra, en relación con la dimensión habilidades básicas, oscilan entre los niveles alto y 
moderado. 
Análisis descriptivo de la dimensión habilidades avanzadas. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades avanzadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 12 12 % 
Moderado 22 22% 
Válidos   
Alto 66 66 % 
Total 100 100% 
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Los resultados lo visualizamos en la tabla respectiva, en relación con la dimensión 
habilidades avanzadas; el 66 % de los estudiantes de la muestra se perciben en el nivel 
alto, el 22 % en el nivel moderado y el 12 % en el nivel bajo. La mayoría significativa de 
la muestra, en relación con la dimensión habilidades avanzadas, oscilan entre los niveles 
alto y moderado. 
Análisis descriptivo de la dimensión habilidades alternativas. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades alternativas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 07 07% 
Moderado 18 18% 
Válidos   
Alto 75 75% 
Total 100 100% 
 
Los resultados lo visualizamos en la tabla respectiva, en relación con la dimensión 
habilidades alternativas; el 75 % de los estudiantes de la muestra se perciben en el nivel 
alto, el 18 % en el nivel moderado y el 07 % en el nivel bajo. La mayoría significativa de 
la muestra, en relación con la dimensión habilidades alternativas, oscilan entre los niveles 







Análisis descriptivo de la dimensión habilidades planificadas. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades planificadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 19 19% 
Moderado 21 21% 
Válidos   
Alto 61 61% 
Total 100 100% 
 
Los resultados lo visualizamos en la tabla respectiva, en relación con la dimensión 
habilidades planificadas; el 61 % de los estudiantes de la muestra se perciben en el nivel 
alto, el 21 % en el nivel moderado y el 19 % en el nivel bajo. La mayoría significativa de 
la muestra, en relación con la dimensión habilidades planificadas, oscilan entre los niveles 
alto y moderado. 
Análisis descriptivo de la variable habilidades comunicativas. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la variable habilidades comunicativas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 05 05% 
Moderado 31 31% 
Válidos   
Alto 64 64% 
Total 100 100% 
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Los resultados lo visualizamos en la tabla respectiva, en relación con la variable 
habilidades comunicativas; el 64 % de los estudiantes de la muestra se perciben en el nivel 
alto, el 31 % en el nivel moderado y el 05 % en el nivel bajo. La mayoría significativa de 
la muestra, en relación con la variable habilidades comunicativas, oscilan entre los niveles 
alto y moderado. 
Análisis descriptivo de la dimensión habilidades de recepción. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades de recepción. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 12 12% 
Moderado 19 19% 
Válidos   
Alto 69 69% 
Total 100 100% 
 
Los resultados lo visualizamos en la tabla respectiva, en relación con la dimensión 
habilidades de recepción; el 69 % de los estudiantes de la muestra se perciben en el nivel 
alto, el 19 % en el nivel moderado y el 12% en el nivel bajo. La mayoría significativa de la 
muestra, en relación con la dimensión habilidades de recepción, oscilan entre los niveles 







Análisis descriptivo de la dimensión habilidades de emisión. 
Tabla 16 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades de emisión. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 13 13% 
Moderado 20 20% 
Válidos   
Alto 67   67 % 
Total 100 100% 
 
Los resultados lo visualizamos en la tabla respectiva, en relación con la dimensión 
habilidades de emisión; el 67 % de los estudiantes de la muestra se perciben en el nivel 
alto, el 20 % en el nivel moderado y el 13 % en el nivel bajo. La mayoría significativa de 
la muestra, en relación con la dimensión habilidades de emisión, oscilan entre los niveles 
alto y moderado. 
Análisis descriptivo de la dimensión manejo de la comunicación. 
Tabla 17 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión manejo de la comunicación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 10% 
Moderado 25 25% 
Válidos   
Alto 65 65% 
Total 100 100% 
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Los resultados lo visualizamos en la tabla respectiva, en relación con la dimensión 
manejo de la comunicación; el 65 % de los estudiantes de la muestra se perciben en el 
nivel alto, el 25 % en el nivel moderado y el 10 % en el nivel bajo. La mayoría 
significativa de la muestra, en relación con la dimensión manejo de la comunicación, 
oscilan entre los niveles alto y moderado. 
Análisis descriptivo de la dimensión habilidades asertivas. 
Tabla 18 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión habilidades asertivas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 19 19 % 
Moderado 23 23 % 
Válidos   
Alto 58 58 % 
Total 100 100% 
 
Los resultados lo visualizamos en la tabla respectiva, en relación con la dimensión 
habilidades asertivas; el 58 % de los estudiantes de la muestra se perciben en el nivel alto, 
el 23 % en el nivel moderado y el 19 % en el nivel bajo. La mayoría significativa de la 
muestra, en relación con la dimensión habilidades asertivas, oscilan entre los niveles alto y 
moderado. 
Nivel inferencial 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
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Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba: Se utilizó Kolmogorov-Smirnov, debido a que la base de 
datos estuvo compuesta por más de 50 datos. 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha utilizado la prueba 
Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis general. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0: No existe relación significativa entre las habilidades sociales y las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades sociales y las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software SPSS Versión 21.0. 
Tabla 19 








Coeficiente de correlación 0.7629 





Al obtener un valor Rho de Spearman = 0, 7629, frente al grado de significación p < 
0.05, se rechazó  la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que: 
Existe relación significativa entre las habilidades sociales y las habilidades comunicativas 
de los estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018. 
Hipótesis específica 1. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0: No existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades básicas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad 
Pública, Lima 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades básicas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad 
Pública, Lima 2018. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software SPSS Versión 21.0. 
Tabla 20 








Coeficiente de correlación 0.7398 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 100 
 
Al obtener un valor Rho de Spearman = 0, 7398, frente al grado de significación p < 
0.05, se rechazó  la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que: 
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Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión habilidades 
básicas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, 
Lima 2018. 
Hipótesis específica 2. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0: No existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades avanzadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades avanzadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software SPSS Versión 21.0. 
Tabla 21 








Coeficiente de correlación 0.8329 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 100 
 
Al obtener un valor Rho de Spearman = 0, 8329, frente al grado de significación p < 
0.05, se rechazó  la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que: 
Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión habilidades 
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avanzadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, 
Lima 2018. 
Hipótesis específica 3. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0: No Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades alternativas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades alternativas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software SPSS Versión 21.0. 
Tabla 22 








Coeficiente de correlación 0.7824 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 100 
 
Al obtener un valor Rho de Spearman = 0, 7824, frente al grado de significación p < 
0.05, se rechazó  la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que: 
Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión habilidades 
alternativas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad 
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Pública, Lima 2018. 
Hipótesis específica 4. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0: No existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades planificadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades planificadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 2018. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software SPSS Versión 21.0. 
Tabla 23  








Coeficiente de correlación 0.8324 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 100 
 
Al obtener un valor Rho de Spearman = 0, 8324, frente al grado de significación p < 
0.05, se rechazó  la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que: 
Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión habilidades 
planificadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad 
Pública, Lima 2018. 
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5.3. Discusión de los Resultados 
En relación con los estudios anteriores 
En esta parte se realizó una comparación de nuestros resultados con otros hallazgos 
en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó que, existe relación significativa entre 
las habilidades sociales y las habilidades comunicativas de los estudiantes de la muestra. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.7629, frente al grado de significación p < 
0.05. Este resultado guarda una relación con La Rosa (2015) en su tesis: Las habilidades 
sociales y su relación con el aprendizaje cooperativo en estudiantes de maestría de la sede 
itinerante del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2013. El propósito de la investigación fue determinar la relación entre ambas variables. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de diseño descriptivo 
correlacional, la población fue de 110 estudiantes y la muestra fue probabilística de 86 
estudiantes, la técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario de 
preguntas, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que las habilidades 
sociales tiene relación directa y positiva con el aprendizaje cooperativo, apreciamos que 
con un valor p = 0.00 < 0.05. 
Respecto a la Hipótesis especifica 1. Se concluyó que, existe relación significativa 
entre las habilidades básicas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de la 
muestra. Determinado por el Rho de Spearman = 0.7398, frente al grado de significación p 
< 0.05. Este resultado guarda una relación con Zelada (2017) en su tesis: Enfoque 
didáctico de la asignatura de comunicación y desarrollo de habilidades comunicativas en 
estudiantes de estudios generales de la Universidad Autónoma de Ica. 
El propósito fue determinar la relación entre ambas variables. La metodología de la 
investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, de diseño correlacional, la 
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población fue de 120 estudiantes y la muestra fue por conveniencia de 120 estudiantes, la 
técnica utilizada fue la observación, los instrumentos aplicados fueron fichas de 
valoración, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que existe 
correlación estadísticamente significativa de 0,852 entre el enfoque didáctico de la 
asignatura de comunicación y las habilidades comunicativas que presentan los estudiantes 
de estudios generales de la Universidad Autónoma de Ica. 
Respecto a la Hipótesis especifica 2. Se concluyó que, existe relación significativa 
entre las habilidades avanzadas y las habilidades comunicativas de los estudiantes de la 
muestra. Determinado por el Rho de Spearman = 0.8329, frente al grado de significación p 
< 0.05. Este resultado guarda una relación con Olivos (2010) en su tesis: Entrenamiento de 
habilidades sociales para la integración psicosocial de inmigrantes. 
El propósito de la investigación fue aplicar un programa de entrenamiento de 
habilidades sociales para la integración de latinoamericanos residentes en Madrid. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo experimental, de diseño cuasi 
experimental, la población fue de 180 sujetos: 90 para el grupo control y 90 para el grupo 
experimental que recibió el entrenamiento, el instrumento aplicado fue la Escala 
Multidimensional de Expresión Social –Parte Motora (EMESM) de Caballo, (1987) y el 
Cuestionario de Datos Psicosociales de Olivos (1995), el procesamiento estadístico y los 
resultados evidenciaron: que hubo un aumento estadísticamente significativo de las 
habilidades sociales en el grupo experimental con respecto al grupo control después del 
entrenamiento. 
Respecto a la Hipótesis especifica 3. Se concluyó que, existe relación significativa 
entre las habilidades alternativas y las habilidades comunicativas de los estudiantes de la 
muestra. Determinado por el Rho de Spearman = 0.7824, frente al grado de significación p 
< 0.05. Este resultado guarda una relación con Remache (2017) en su tesis: Pensamiento 
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crítico y habilidades comunicativas básicas articulados al perfil de ingreso para la 
Universidad. El propósito de la investigación fue analizar el pensamiento crítico y su 
relación con las habilidades comunicativas de los estudiantes que ingresan a la 
Universidad Tecnológica Equinoccial y Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio, de diseño descriptivo, la 
población fue de 357 estudiantes, el instrumento aplicado fue el cuestionario de 
pensamiento crítico diseñado por Santiuste (2001), el procesamiento estadístico y los 
resultados evidenciaron: que los estudiantes de bachillerato presentaron un nivel de 
respuesta media, por debajo de los estudiantes universitarios, situación que permite 
entender que la madurez cognitiva y el proceso de formación que se recibe en la 
universidad de alguna manera coadyuvan el mejoramiento. 
Respecto a la Hipótesis especifica 4. Se concluyó que, existe relación significativa 
entre las habilidades planificadas y las habilidades comunicativas de los estudiantes de la 
muestra. Determinado por el Rho de Spearman = 0.8324, frente al grado de significación p 
< Este resultado guarda una relación con Guerrero (2017) en su tesis: Estrategias activas 
interdisciplinarias para fortalecer las habilidades comunicativas en los estudiantes del VII 
ciclo, Especialidad Primaria, de formación magisterial del IESPP Rafael Hoyos Rubio de 
la Provincia de San Ignacio, 2014. 
El propósito de la investigación fue determinar la influencia de la aplicaciòn de un 
programa de estrategias activas interdisciplinarias para fortalecer las habilidades 
comunicativas en los estudiantes del VII ciclo, Especialidad Primaria, de formación 
magisterial del IESPP Rafael Hoyos Rubio de la Provincia de San Ignacio, 2014. La 
metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo explicativa causal, de 
diseño pre experimental, la población fue de 20 estudiantes y la muestra fue censal, la 
técnica utilizada fue la entrevista y la observación, el instrumento aplicado fue la guía de 
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entrevista, el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que la aplicación de 
un programa de estrategias activas interdisciplinarias si fortalece significativamente las 
habilidades comunicativas en los alumnos de formación magisterial del VII ciclo, 
especialidad de Educación Primaria del IESPP Rafael Hoyos Rubio, en el año 2014. 
En relación con los estadísticos 
La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de una Universidad Pública, 
Lima 2018, en relación con la variable habilidades sociales, a nivel total y por las 
dimensiones: básicas, avanzadas, alternativas y planificadas, oscilan entre los niveles alto 
y moderado. 
La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de una Universidad Pública, 
Lima 2018, en relación con la variable habilidades comunicacionales, a nivel total y por 
las dimensiones: recepción, emisión, manejo de la comunicación y habilidades asertivas,  
oscilan entre los niveles alto y moderado. 
Existe relación significativa entre las habilidades sociales y las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018. 
Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión 
habilidades básicas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad 
Pública, Lima 2018. Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su 
dimensión habilidades avanzadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de 
una Universidad Pública, Lima 2018. Existe relación significativa entre las habilidades  
sociales, en su dimensión habilidades alternativas, y las habilidades comunicativas de los 
estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018. Existe relación significativa entre las 
habilidades sociales, en su dimensión habilidades planificadas, y las habilidades 




1. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de una Universidad Pública, Lima 
2018, en relación con la variable habilidades sociales, a nivel total y por las 
dimensiones: básicas, avanzadas, alternativas y planificadas, oscilan entre los niveles 
alto y moderado. 
2. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes de una Universidad 3.- Pública, 
Lima 2018, en relación con la variable habilidades comunicacionales, a nivel total y por 
las dimensiones: recepción, emisión, manejo de la comunicación y habilidades 
asertivas,  oscilan entre los niveles alto y moderado. 
3. Existe relación significativa entre las habilidades sociales y las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018. 
4. Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión habilidades 
básicas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad Pública, 
Lima 2018. 
5. Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión habilidades 
avanzadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad 
Pública, Lima 2018. 
6. Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión habilidades 
alternativas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad 
Pública, Lima 2018. 
7. Existe relación significativa entre las habilidades sociales, en su dimensión habilidades 
planificadas, y las habilidades comunicativas de los estudiantes de una Universidad 





1 Se recomienda, promover la utilización de las habilidades sociales y las habilidades 
comunicativas en la enseñanza aprendizaje en el nivel de educación superior 
universitaria, pedagógica y tecnológica. 
2 Se recomienda, a las instituciones de educación superior desarrollar charlas y eventos 
de capacitación para los docentes, a fin de que puedan desarrollar estrategias de 
promoción de uso de las habilidades sociales y comunicativas. 
3 Se recomienda, a los docentes de Educación Superior difundir la importancia del buen 
manejo de las habilidades avanzadas para el desarrollo de las habilidades sociales y 
habilidades comunicativas, por la facilidad de la socialización y comunicación con los 
estudiantes. 
4 Se sugiere organizar talleres vivenciales de promoción del uso de las habilidades 
alternativas para el desarrollo de las habilidades sociales y habilidades comunicativas. 
5 Se sugiere compartir los resultados del presente estudio con la comunidad educativa de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Habilidades Sociales y Habilidades Comunicativas de los Estudiantes de una Universidad Pública, Lima 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general. 
PG: ¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y las habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018? 
Problemas específicos. 
PE1: ¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales, en su dimensión 
habilidades básicas, y las 
habilidades comunicativas de 
los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018? 
PE2: ¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales, en su dimensión 
habilidades avanzadas, y las 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación 
que existe entre las 
habilidades sociales y las 
habilidades comunicativas de 
los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018. 
Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación 
que existe entre las 
habilidades sociales, en su 
dimensión habilidades 
básicas, y las habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018. 
OE2: Establecer la relación 
que existe entre las 
habilidades sociales, en su 
Hipótesis general 
HG: Existe relación 
significativa entre las 
habilidades sociales y las 
habilidades comunicativas de 
los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación 
significativa entre las 
habilidades sociales, en su 
dimensión habilidades 
básicas, y las habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018. 
HE2: Existe relación 
significativa entre las 
habilidades sociales, en su 
Variable X  
Habilidades básicas 
Habilidades planificadas  
Habilidades alternativas 
Habilidades avanzadas 
Enfoque de investigación 
cuantitativo  
Tipo de investigación 
sustantivo o de base 
Diseño de investigación 
diseño correlacional 
Método de la investigación 
hipotético – deductivo 
Población. 
La población estuvo 
conformada por 134 
estudiantes de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, de la facultad de 
Ciencias Físicas (estudios 
generales), quienes cursaron  
estudios en el periodo lectivo 
del año 2018 
Muestra 
La muestra fue probabilística 
de 100 estudiantes de la 
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habilidades comunicativas de 
los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018? 
PE3: ¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales, en su dimensión 
habilidades alternativas, y las 
habilidades comunicativas de 
los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018? 
PE4: ¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales, en su dimensión 
habilidades planificadas, y las 
habilidades comunicativas de 
los estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018? 
dimensión habilidades 
avanzadas, y las habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018. 
OE3: Establecer la relación 
que existe entre las 
habilidades sociales, en su 
dimensión habilidades 
alternativas, y las habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018. 
OE4: Establecer la relación 
que existe entre las 
habilidades sociales, en su 
dimensión habilidades 
planificadas, y las habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018. 
dimensión habilidades 
avanzadas, y las habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018. 
HE3: Existe relación 
significativa entre las 
habilidades sociales, en su 
dimensión habilidades 
alternativas, y las habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018. 
HE4: Existe relación 
significativa entre las 
habilidades sociales, en su 
dimensión habilidades 
planificadas, y las habilidades 
comunicativas de los 
estudiantes de una 
Universidad Pública, Lima 
2018. 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, de la facultad 
de Ciencias Físicas (estudios  
generales), quienes cursaron 
estudios en el periodo lectivo 
del año 2018. 
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Apéndice B. Ficha técnica 
Cuestionario de las Habilidades sociales. 
Denominación: Cuestionario sobre habilidades sociales 
Adaptación: Autor del estudio 
Número de ítems: 24 
Tipo de aplicación: Colectiva 
Tiempo de la aplicación: 20 minutos promedio. 
Índices: Escala tipo Likert, de puntuación del 1 al 5: donde 1 es Nunca, 2 es Casi  
Nunca, 3 es A Veces, 4 es Casi Siempre, 5 es Siempre. 
Dimensiones: habilidades básicas, habilidades avanzadas, habilidades alternativas, 
habilidades planificadas. 
 
Cuestionario del Habilidades comunicativas. 
Denominación: Cuestionario sobre habilidades comunicativas 
Adaptación: Autor del estudio 
Número de ítems: 24 
Tipo de aplicación: Colectiva 
Tiempo de la aplicación: 20 minutos promedio. 
Índices: Escala tipo Likert, de puntuación del 1 al 5: donde 1 es Nunca, 2 es Casi  
Nunca, 3 es A Veces, 4 es Casi Siempre, 5 es Siempre. 
Dimensiones: habilidades de recepción, habilidades de emisión, manejo de la 





Apéndice C. Cuestionario de las Habilidades sociales 
Estimado estudiante. Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una 
“X” el número que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje 
preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 












1 Escucha: presta atención a las personas que te están hablando. 1 2 3 4 5 
2 Iniciar una conversación: inicia conversaciones con otras personas. 1 2 3 4 5 
3 Mantener una conversación: habla con otras personas de cosas en 
común. 
1 2 3 4 5 
4 Formular una pregunta: determina la información que deseas saber. 1 2 3 4 5 
5 Presentarse: conoce persona por propia iniciativa. 1 2 3 4 5 













 7 Pedir ayuda: pide ayuda cuando lo necesitas. 1 2 3 4 5 
8 Participar: interviene en la realización de actividades de un grupo. 1 2 3 4 5 
9 Dar instrucciones: explica instrucciones de manera precisa a las 
personas. 
1 2 3 4 5 
10 Seguir instrucciones: presta atención a las instrucciones y luego las 
sigues. 
1 2 3 4 5 
11 Disculparse: pide disculpa a la persona por haber hecho algo mal. 1 2 3 4 5 














 13 Pedir permiso: considera pedir permiso a la persona para hacer algo. 1 2 3 4 5 
14 Compartir algo: ofrece compartir sus cosas con los demás. 1 2 3 4 5 
15 Ayudar a los demás: ayuda a quien lo necesita. 1 2 3 4 5 
16 Empezar el autocontrol: controla su carácter de modo correcto. 1 2 3 4 5 
17 Defender los propios derechos: defiende sus derechos dándolos a 
conocer. 
1 2 3 4 5 
18 Evitar los problemas con los demás: se mantiene alejado de los 
problemas. 














 19 Tomar decisiones realistas: toma iniciativa en actividades interesantes. 1 2 3 4 5 
20 Discernir la causa de un problema: reconoce la causa de un problema. 1 2 3 4 5 
21 Establecer un objetivo: toma decisiones realistas sobre una tarea. 1 2 3 4 5 
22 Recoger información: determina lo que necesita saber y conseguir. 1 2 3 4 5 
23 Tomar una decisión eficaz: considera las diversas posibilidades al 
decidir. 
1 2 3 4 5 
24 Concentrarse en una tarea: se organiza y se prepara en una sola tarea. 1 2 3 4 5 
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Apéndice D. Cuestionario de las Habilidades comunicativas 
Estimado estudiante. Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una 
“X” el número que describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje 
preguntas sin responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
















1 Presta atención cuando una persona le dirige la palabra. 1 2 3 4 5 
2 Se considera una persona empática. 1 2 3 4 5 
3 Complementa el diálogo cuando la otra persona está hablando. 1 2 3 4 5 
4 Presta atención cuando las personas usan gestos para comunicarse. 1 2 3 4 5 
5 Presta atención cuando las personas usan imágenes para comunicarse. 1 2 3 4 5 














7 Ante una pregunta reflexiona antes de responder. 1 2 3 4 5 
8 Responde las preguntas de manera clara y precisa. 1 2 3 4 5 
9 Se siente libre al momento de expresarse. 1 2 3 4 5 
10 Expresa sus ideas o deseos de manera oportuna. 1 2 3 4 5 
11 Persuade a los demás con mis argumentos. 1 2 3 4 5 


















13 Dirige su mirada hacia los ojos de la persona con la que está hablando. 1 2 3 4 5 
14 Regula el ritmo y tono de voz al momento de expresarse. 1 2 3 4 5 
15 Mantiene una distancia prudente con la persona que habla. 1 2 3 4 5 
16 Permite que el diálogo sea fluido dando turno a la otra persona. 1 2 3 4 5 
17 Considera que se dirige hacia los demás de manera correcta. 1 2 3 4 5 
18 Expresa mediante gestos su comodidad o incomodidad en la 
conversación. 












 19 Se siente seguro al momento de expresarse. 1 2 3 4 5 
20 Reconoce su error ante una equivocación y expresa su disculpa. 1 2 3 4 5 
21 Regula sus emociones al momento de expresarse. 1 2 3 4 5 
22 Demuestra empatía cuando la otra persona expresa sus emociones. 1 2 3 4 5 
23 Defiende de manera respetuosa su punto de vista ante los demás. 1 2 3 4 5 
24 Respeta el punto de vista de los demás, estando o no de acuerdo con 
él. 




Apéndice E. Validación de instrumentos 
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